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34ste bijgewerkte druk 
Volledig bijgewerkt tot 1 september 2015 
 
 
 
 
 
 
Maklu 
Antwerpen-Apeldoorn 
 1e druk: 1974 –15e druk: A. Vandeplas 20e druk: 2001 
2e druk: 1978   21e druk: 2002 
3e druk: 1980   22e druk: 2003 
4e druk: 1983   23e druk: 2004 
5e druk: 1985   24e druk: 2005 
6e druk: 1986   25e druk: 2006 
7e druk: 1988   26e druk: 2007 
8e druk: 1989   27e druk: 2008 
9e druk: 1990   28e druk: 2009 
10e druk: 1991   29e druk: 2010 
11e druk: 1992   30e druk: 2011 
12e druk: 1994   31e druk: 2012 
13e druk: 1995   32e druk: 2013 
14e druk: 1996   33e druk: 2014 
15e druk: 1997   34e druk: 2015 
16e druk: 1998: A. Vandeplas en G. Vermeulen 
17e druk: 1998: A. Vandeplas en G. Vermeulen 
18e druk: 1999: G. Vermeulen 
19e druk: 2000 
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gemaakt door middel van druk, fotocopie, of op welke wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende 
en van de uitgever. De samensteller en de uitgever hebben de grootste 
zorg besteed aan de kwaliteit van dit wetboek. Zij kunnen echter in 
geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of 
onvolledigheden die alsnog in deze uitgave zouden voorkomen. 
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